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lä oli aiemmin todettu kohonnut verenpaine 
ja hyperkolesterolemia. Kuukausia jatkuneen 
selkäkivun vuoksi otettiin lannerangan rönt­
genkuva, jossa todettiin kasaan painunut rin­
tanikaman (Th  XI) nikamansolmu (KUVA 1). 
Ennen kuin jatkotutkimuksia ehdittiin tehdä, 
potilaalla ilmenivät vannemainen ylävatsakipu 
ja kuume, minkä vuoksi käynnistettiin erikois­
sairaanhoidon tutkimukset.
Potilaalle tehtiin vartalon tietokonetomogra­
fia, jossa todettiin akuutti sappirakkotulehdus 
ja luuston lyyttiset, pahanlaatuisen näköiset 
pesäkkeet. Th  XI nikamansolmu oli painunut 
kasaan, ja sitä ympäröi pahanlaatuiseksi sopiva 
pehmytkudosmassa, joka ahtautti selkärangan­
kanavaa ja juuriaukkoja (KUVA 2).
Potilas sai kiireellisen sädehoidon steroidi­
tuen turvin, eikä halvausta kehittynyt. Jatkotut­
kimuksissa tauti osoittautui pahanlaatuiseksi 
myeloomaksi. Vaikeutuva kiputila on tutkittava 
ripeästi ja syövän mahdollisuus pidettävä mie­
lessä: kun selkäytimen puristustila havaitaan 
ajoissa, vältytään syövän aiheuttamalta hal­
vaukselta, joka vaikeuttaisi jatkohoitoa merkit­
tävästi. ■
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